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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, 
valid dan benar), dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, realiabel) mengenai 
adanya pengaruh efikasi diri terhadap kinerja guru ekonomi SMA Negeri di 
Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu mempelajari data 
dari sampel yang diambil dari sebuah populasi. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner skala likert untuk variabel efikasi diri dan kinerja guru ekonomi. 
Sampel pada penelitian ini adalah guru ekonomi di SMA Negeri se-Jakarta Timur 
yang berjumlah 42 guru dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah sampel acak sederhana (simple random sampling). 
 
Penelitian ini, menggunakan analisis regresi linear sederhana, diperoleh fungsi 
regresi linear sederhana Ŷ= 46,15 + 0,694X. Selain itu, menggunakan uji t untuk 
mengetahui signifikan antara variabel X dan Y, menghasilkan nilai uji t sebesar 
0,684 dengan nilai P > 0, berarti variabel efikasi diri dengan variabel kinerja guru 
ekonomi memiliki hubungan yang positif. Determinasi menunjukkan r2 = 0,6842 = 
0,4679, berarti kinerja guru ekonomi ditentukan sebesar 46,79% oleh efikasi diri. 
 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi 
diri dengan kinerja guru ekonomi pada SMA Negeri di Jakarta Timur. Semakin 
tinggi efikasi dirinya, maka semakin meningkat pula kinerja guru SMA Negeri di 
Jakarta Timur. Pada akhirnya, disarankan agar guru memiliki efikasi 
diri/keyakinan diri yang tinggi yang selalu tertanam dalam dirinya agar ia bisa 
mendidik siswanya untuk menuju kesuksesan di masa yang akan datang. 
 










TIMOREZA PUTRI INDRIYANI. The Influence Of Self Efficacy with 
Performance Of State High School Economics Teachers In East Jakarta. Study 
Program Of Economic Education. Concentration In Cooperation Economic 
Education. Departement Of Economic And Administration. Faculty Of 
Economic. State University Of Jakarta. 2013. 
The purpose of this study was to gain the proper knowledge (valid, approval, and 
right), and trustworthy (reliable) regarding the influence of self efficacy with 
performance of State High School Economics Teachers In East Jakarta. This 
study uses a survey method, which studied data from samples taken from a 
population. Collecting data using a Likert scale questionnaire for self-efficacy 
variables and economic performance of teachers. The samples in this study were 
economics teacher at a high school in East Jakarta District totaling 42 teachers 
with the sampling technique used was simple random sampling. 
 
This research using simple linear regression analysis, obtained by simple linear 
with function Ŷ= 46,15 + 0,694X. In addition, for using at t-test to determines 
significant between variables X and Y, result account t-test = 0,684 with p-value 
> 0, it means that independent variable (self efficacy) had correlation with 
dependent variable (economic performance of teachers). The determination 
showed r2= 0,6842 = 0,4679. Thus, It meaning economic performance of teachers 
was set at 46,79% by self efficacy. 
 
The Conclusions of this study, there is significant correlation between self efficacy 
with performance of State High School Economics Teachers In East Jakarta. The 
higher the self efficacy, so the higher performance of State High School 
Economics Teachers In East Jakarta. In the end, it is suggested that teachers have 
self efficacy / high self confidence are always embedded in him so that he could 
educate their students for success in the future 
 








LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah . Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana.” 
(QS Al Luqman : 27) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Al-Insyirah, 6-7) 
 
“Sukses bukan kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kesuksesan.Jika 
anda 
mencintai apa yang sedang anda lakukan, anda akan sangat berhasil.” 
(Albert Schweitzer) 
 
“Kehidupan Hidup bukan tentang seberapa besar kesalahanmu di masa lalu, 
tapi 
tentang bagaimana kamu memperbaiki diri dan kuat menjalani hari” 
 
Ku persembahkan skripsiku ini untuk mereka yang kucintai, dan mereka yang mencintaiku, 
yang menerima segala kekuranganku dengan kasih sayang yang luar biasa, 
Papa, Mama dan Adikku tercinta, 
Keluarga Besarku, 
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telah membantu peneliti untuk mendapatkan data penelitian ini. 
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mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang, serta dukungan kepada 
penulis. 
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       Penulis menyadari bahwa semua penjabaran dan uraian yang terkandung 
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